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Tamaño: Grande o mediano. 
 
Forma: Esfero cónica y rebajada de un lado. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia. Bordes suavemente ondulados y rebajados de un lado así 
como globosos. Fondo limpio o con leve chapa ruginosa. Pedúnculo: Corto, fino, leñoso de tono marrón 
rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Poco amplia y medianamente profunda. Bordes ondulados y un poco rebajados de un lado, 
con el fondo suavemente fruncido y leve ruginosidad color crema. Ojo: Mediano o grande, semi-abierto o 
abierto. Sépalos cortos, triangulares, separados en su base y vueltos hacia fuera viéndose la fosa calicina. 
 
Piel: Fuerte, semi brillante. Color: Fondo amarillo casi inapreciable por la amplia chapa rojo fresa a rojo 
granate. Punteado uniforme, abundante, del color del fondo entremezclado con otros ruginosos y rayados, 
dándole un aspecto de Reineta. 
 
Tubo del cáliz: Levemente ancho, en embudo con tubo estrecho y alargado o fusiforme, rozando casi 
siempre el eje del corazón. Estambres por la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, centrado, en la mayoría exentas las líneas que lo enmarcan. Eje cerrado o agrietado. 
Celdas anchas y muy redondeadas, apuntadas en la inserción. 
 
Semillas: Largas, puntiagudas, aplanadas en uno de los lados. 
 
Carne: Color suave crema, teñida de rosa junto a la epidermis, con fibras amarillas. Crujiente, aromática. 
Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
